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京大東アジアセンターニュースレター   第 442号   








○ バングラデシュ短信 ： ２０１２年 １０月上旬  
○ ミャンマー短信 ： ２０１２年 １０月下旬 
○ 【中国経済最新統計】 
第３回 アジア中古車流通研究会 
主催 ： 京都大学東アジア経済研究センター 
後援 : 京都大学東アジア経済研究センター協力会 
 
2012 年 11 月 24 日(土) 13 時 
於 ： 京都大学東京オフィス (品川インターシティ A 棟 27 階) 
 
 
１．研究会の今後の運営について       
 13:00-13:30 
２．報告          
 13:30-15:30 
 □西村 竜 (ジャパン・バイク・オークション社長) 
   インドネシア進出の経緯 
 □塩山 和宏 （JBA インドネシア社長） 
   インドネシアにおける中古車流通の現状と今後の課題 














時  間： 2012年11月20日(火) 16：30－18：00  
場  所： 京都大学吉田キャンパス・法経東館地下一階みずほホール  













































































す。         
           中小企業家同友会アジア情報センター（旧：中小企業家同友会上海倶楽部）  
   FAX 052-531-3737 E-mail info＠hikyu1957.co.jp 
 
        参加申込書（ＦＡＸ０５２－５３１－３７３７ 〆切 １１／２０ 
 








日 時 ２０１２年１２月 ７日（金） 
講演会 14:00～15:45  質疑応答 15:45～16:30 
会 場 ウインクあいち（旧愛知県中小企業センター）1310 号室（13
階）名古屋市中村区名駅 4-4-38 ／ TEL 052-571-6131  
講 演 「現代史からみるカンボジア」 
元朝日新聞プノンペン特派員 井川 一久 氏 


















                                                             小島正憲 
 
１．バングラデシュ：２０１２年の経済成長率は６．１％ 








































































量は 1996年には 1.5メートルのスピンドルにも達していなかった。この容量が 2011年には 8.7mスピンドルに増えた。
10年後には約 6倍に増えるであろう。同様に繊維部門の輸出も 1994年の 15億ドルから 2011-12年には、196億ド
ルと膨大な成長を見せている。 ニット衣料の輸出量は 1993-94には織物衣料の輸出（12億 9200万ドル）の約 5分


























かし輸出全体は 2.7%減少した。インドのハイコミッショナー・パンカジュ・サランは、「インドは 2011年 9月バングラデシ
ュの既製服に対して免税、無規定数量を導入したので、アパレル輸出は上昇した。全体的な輸出の減少は、ジュート
価格の低下によるものである。これはインドへの輸出の 23%を占めているものである」と語った。2010-11 にはバングラ




















BKMEA 会長はアメリカや EC 諸国のような景気後退に襲われたこれまでの市場に頼ることを少なくさせ、新しい市






















































１US＄＝８１．３０２７  ※昨年同期と比較し７．４％のタカ安 
                                                                   以上 
************************************************************************************************ 
ミャンマー短信 ： ２０１２年 １０月下旬 
                      ０２．ＮＯＶ．１２ 
中小企業家同友会アジア情報センター代表  
東アジアセンター外部研究員(協力会理事) 
                                                             小島正憲 
































２．外国人密入国防止の為 国境沿いに Satelliteシステム導入・監視 



















































































１４．１億チャット以上を詐欺したとして日本人が公訴される ― 未確認情報 
ミャンマー人から預けられた１億チャット以上のお金を、日本人がだまし取る事件が起きた。ミャンマー人が社長の



















・古いけど偽札ではない札。  ・両替カウンターのシーツ付きの札  ・インク跡やサインなどが付いている札 
























































































2005 年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006 年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007 年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008 年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009 年 9.1 11.0 15.5 1.9 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
2010 年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
6 月 10.3 13.7 18.3 2.9 24.9 200 43.9 34.6 8.3 39.6 18.5 18.2 
7 月  13.4 17.9 3.3 22.3 287 38.0 23.2 12.8 29.2 17.6 18.4 
8 月  13.9 18.4 3.5 23.9 200 34.3 35.5 21.2 1.4 19.2 18.6 
9 月 9.6 13.3 18.8 3.6 23.2 169 25.1 24.4 12.2 6.1 19.0 18.5 
10 月  13.1 18.6 4.4 23.7 271 22.8 25.4 8.7 7.9 19.3 19.3 
11 月  13.3 18.7 5.1 29.1 229 34.9 37.9 28.1 38.2 19.5 19.8 
12 月 9.8 13.5 19.1 4.6 20.4 131 17.9 25.6 9.2 -13.3 19.7 19.9 
2011 年 9.2            
1 月   19.9 4.9 23.7 65 37.7 51.4 16.6 11.4 17.3 16.9 
2 月  14.9 11.6 4.9 － -73 2.3 19.7 -10.9 32.2 15.7 16.2 
3 月 9.7 14.8 17.4 5.4 31.2 1 35.8 27.4 10.5 32.9 16.6 16.2 
4 月  13.4 17.1 5.3 37.2 114 29.8 22.0 8.2 15.2 15.4 15.8 
5 月  13.3 16.9 5.5 33.6 130 19.3 28.4 12.1 13.4 15.1 15.4 
6 月 9.5 15.1 17.7 6.4 11.8 223 17.9 19.0 6.6 2.8 15.9 15.2 
7 月  14.0 17.2 6.5 27.7 315 20.3 23.0 2.7 19.8 14.7 15.0 
8 月  13.5 17.0 6.2 33.4 178 24.4 30.4 6.4 11.1 13.6 14.8 
9 月 9.1 13.8 17.7 6.1 27.3 145 17.0 21.1 -3.5 7.9 13.1 14.3 
10 月  13.2 17.2 5.5 34.1 170 15.8 29.1 -0.6 8.7 16.7 14.1 
11 月  12.4 17.3 4.2 21.4 145 13.8 22.6 -12.9 -9.8 16.2 14.0 
12 月 8.9 12.8 18.1 4.1 5.7 165 13.3 12.1 -15.4 -12.7 17.3 14.3 
2012 年             
1 月    4.5 25.3 273 -0.5 -15.0 4.6 10.8 16.6 14.8 
2 月  21.3  3.2 － -315 18.3 40.3 38.7 -0.9 17.8 15.0 
3 月 8.1 11.9 15.2 3.6 21.1 53 8.8 5.4 -6.5 -6.1 18.1 15.7 
4 月  9.3 14.1 3.4 19.2 184 4.9 0.4 -26.1 -0.7 17,5 15.4 
5 月  9.6 13.8 3.0 21.0 187 15.3 12.7 -6.1 0.0 17.9 15.7 
6 月 7.6 9.5 13.7 2.2 21.8 317 11.3 6.3 -16.3 -6.9 18.5 16.0 
7 月  9.2 13.1 1.8 20.6 251 1.0 5.7 -7.8 -8.6 18.9 16.0 
8 月  8.9 13.2 2.0 19.4 267 2.7 -2.7 -12.7 -1.4 18.4 16.1 




されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に対応
している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007 年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの貿易であ
る。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
